



BAB 3 METODOLOGI 
Bab ini menjelaskan tentang metode dan tahapan rencana penelitian yang 
akan dilakukan mengenai analisis faktor-faktor yang memengaruhi loyalitas 
pelanggan dalam melakukan transaksi online pada situs e-commerce XYZ. Rencana 
penelitian menjelaskan bagaimana alur pelaksanaan penelitian dilakukan. 
 
Gambar 3.1 Rencana Penelitian 
Gambar 3.1 merupakan diagram alir penelitian. Pada gambar tersebut, dapat 
dilihat bahwa penelitian dimulai dengan merumuskan masalah yang menjadi 
penyebab mengapa penelitian ini harus dilakukan. Kemudian peneliti melakukan 
studi literatur terkait teori-teori yang mendukung penelitian. Tahap selanjutnya 
yaitu menentukan model penelitian. Pada penelitian ini model yang digunakan 
merupakan modifikasi model penelitian sebelumnya. Selanjutnya, yaitu 
menyusun kuesioner penelitian berdasarkan model penelitian yang pernyataan-




disusun maka tahap selanjutnya yaitu melakukan pilot study untuk 
mengidentifikasi dan mendeteksi kesalahan dan ambiguitas dari kuesioner. 
Apabila terdapat kesalahan dalam kuesioner maka kuesioner akan disusun 
ulang. Tahap selanjutnya yaitu mengumpulkan data dengan menggunakan 
kuesioner tersebut. Setelah pengumpulan data selesai dilakukan tahapan 
selanjutnya yaitu mengolah dan menguji data sesuai dengan metode yang telah 
ditentukan. Setelah pengujian-pengujian selesai dilakukan, maka tahap akhir yang 
dapat dilakukan adalah penarikan kesimpulan. 
3.1 Perumusan Masalah 
Pada tahap awal penelitian akan dilakukan identifikasi masalah karena 
setiap penelitian yang dilakukan harus berangkat dari sebuah masalah. Setelah 
masalah diidentifikasi dan dibatasi, maka dapat dilakukan perumusan masalah. 
Perumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Menurut 
Sugiyono (2011) terdapat beberapa hal yang dapat menjadi sumber masalah, 
yaitu: (1) terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan; (2) 
terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan; 
(3) adanya pengaduan; dan (4) adanya kompetisi. 
3.2 Studi Literatur 
Tahap studi literatur mengenai dasar teori merupakan tahap pengumpulan 
referensi dari buku-buku, e-book, ataupun jurnal untuk mendapatkan penjelasan 
mengenai teori yang mendukung penyelesaian penelitian dan tercapainya tujuan 
penelitian. Dari studi literatur yang dilakukan, terdapat beberapa teori yang 
mendukung penelitian ini, antara lain e-commerce, metode pengambilan sampel, 
pilot study, screening data, uji asumsi klasik, dan metode analisis regresi. 
3.3 Model Penelitian 
Model penelitian yang digunakan peneliti adalah dengan mengadopsi dari 
beberapa model penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Model penelitian 
yang dijadikan referensi yaitu yang dilakukan oleh Teo dan Liu (2007), Kim, Jin, dan 
Swinnery (2009), dan Eid (2011). Model penelitian yang digunakan merupakan 
modifikasi dari ketiga model yang ada pada penelitian tersebut. Dalam model 
penelitian terdapat hubungan dan hipotesis yang akan diuji nantinya. 
3.4 Penyusunan Kuesioner 
Dalam penyusunan kuesioner penelitian ini peneliti mengadopsi dan 
memodifikasi dari kuesioner yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya. 
Peneliti mengadopsi dari penelitian Teo dan Liu (2007), penelitian Kim, Jin dan 
Swinney (2009) dan kemudian dari penelitian Eid (2011). Setelah mengumpulkan 
kuesioner dan dicocokkan dengan variabel terkait, kemudian pernyataan dalam 




judgement (penilaian ahli) untuk memastikan bahwa kuesioner layak untuk 
digunakan dalam penelitian ini. 
3.5 Pilot Study 
Pilot study merupakan sebuah versi mini dari penelitian yang digunakan untuk  
menguji  apakah  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  telah  sesuai 
(Jogiyanto,  2008).  Dalam pilot study dilakukan uji realibilitas dan validitas. Uji 
realibilitas untuk mengetahui apakah instrumen penelitian dapat 
merepresentasikan konsistensi dalam berbagai situasi. Kriteria yang digunakan 
dalam uji reliabilitas adalah dengan menggunakan nilai Cronbach’s alpha yang 
dapat mengindikasikan keseluruhan reliabilitas kuisioner (Field,  2009). Uji 
validitas dengan menggunakan Pearson’s Product Moment untuk mengukur 
apakah indikator yang ada telah mencerminkan apa yang seharusnya diukur atau 
tidak (Jogiyanto, 2008). Dikatakan valid jika nilai Pearson Correlation signifikan 
pada 0,01 (**) atau pada 0,05 (*). 
3.6 Metode Pengumpulan Data 
Penelitian ini tergolong penelitian survei karena mengumpulkan data dari 
responden melalui kuesioner. Teknik pengambilan data pada penelitian ini adalah 
probability sampling. Teknik probability sampling yang digunakan yaitu simple 
random sampling. Simple random sampling adalah teknik penentuan sampel yang 
dilakukan secara acak dan diambil dari populasi. Pengambilan data dilakukan pada 
Bulan Agustus 2017. Berdasarkan dari data tersebut selanjutnya peneliti membuat 
generalisasi atau kesimpulan sampel yang diberlakukan untuk populasi pengguna 
situs e-commerce XYZ.  
3.6.1 Jenis Data 
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan 
bersumber dari sumber primer. Data yang digunakan merupakan data asli dan 
belum pernah diolah oleh pihak manapun. 
3.6.2 Teknik Pengumpulan Data 
Kuesioner merupakan metode pengumpulan data primer dengan menyebar 
beberapa pertanyaan atau pernyataan. Terdapat dua jenis format pertanyaan 
pada kuesioner, yaitu pertanyaan terbuka dan tertutup (Abdillah & Jogiyanto, 
2015). Format pertanyaan kuesioner yang digunakan pada penelitian ini adalah 
petanyaan tertutup, yaitu pertanyaan yang diberikan kepada responden telah 
disediakan jawabannya sehingga membatasi responden untuk memberikan 
tanggapan yang lebih luas. 
Kuesioner yang telah dibuat disebarkan kepada sampel dalam populasi yaitu 
pengguna e-commerce yang pernah melakukan transaksi online pada situs e-
commerce XYZ. Kuesioner disebar secara online melalui media sosial dan 




3.6.3 Populasi dan Sampel 
Pada penelitian ini populasi yang digunakan adalah pengguna internet 
yang sudah pernah melakukan transaksi pada situs e-commerce XYZ. Sejauh ini 
belum ada data akurat yang dapat menyebutkan jumlah pengguna situs e-
commerce XYZ. Oleh karena itu besarnya populasi dalam penelitian ini tidak 
diketahui, sehingga teknik pengambilan sampel yang digunakan masuk dalam 
kategori probability sampling. Teknik pengambilan sampel probabilitas yang 
digunakan adalah teknik simple random sampling. Teknik ini dipilih karena dapat 
memilih secara acak dari populasi yang ada (Sugiyono, 2011). Populasi yang 
digunakan pada penelitian ini yaitu pengguna e-commerce yang pernah 
melakukan transaksi online pada situs e-commerce XYZ. 
Sampel merupakan bagian dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi 
(Sugiyono, 2011). Dalam penelitian ini, besaran populasi tidak diketahui sehingga 
menggunakan besarnya sampel yang disesuaikan dengan pendapat Hair et al. 
(2009) bahwa jumlah sampel guna memenuhi ukuran untuk dapat dilakukan 
analisis adalah 15 – 20 dikalikan dengan jumlah variabel independen. Pada 
penelitian ini terdapat 6 variabel independen, maka jumlah responden yang 
diperlukan dalam penelitian ini adalah antara 90 hingga 120 responden. 
3.6.4 Skala Pengukuran 
Setelah memperoleh data responden, data diolah dan dianalisis sesuai 
dengan kebutuhan. Jawaban dari kuesioner yang digunakan pada penelitian ini 
menggunakan skala pengukuran. Skala pengukuran yang digunakan pada 
penelitian ini adalah modifikasi skala Likert. Skala Likert  digunakan untuk 
mengukur sikap atau respon seseorang terhadap suatu objek (Risnita, 2012). Data 
yang dihasilkan dari instrument skala Likert merupakan data ordinal. Penggunaan 
skala 1 sampai 5 untuk setiap jawaban responden selanjunya dibagi kedalam 5 
kategori, yaitu: 
1. Sangat Tidak Setuju (STS) : Skor 1 
2. Tidak Setuju (TS) : Skor 2 
3. Netral (N) : Skor 3 
4. Setuju (S) : Skor 4 
5. Sangat Setuju (SS) : Skor 5 
3.7 Analisis Data 
Analisis data dilakukan setelah didapatkan data dari responden melalui 
kuesioner. Analisis data menggunakan metode analisis regresi linear. Sebelum 
dilakukan analisis dilakukan penilaian kepentingan untuk setiap jawaban 
pernyataan dari responden. Skala kepentingan yang diberikan yaitu 1 sampai 5. 
Skala yang dipilih berdasarkan skala likert kuesioner penelitian. Setelah dilakukan 
analisis dan penilaian pada data, kemudian dilakukan pengolahan data. Data dari 




valid. Setelah itu dilakukan normalitas data yang berguna untuk memastikan 
bahwa data tersebut sudah berdistribusi normal. Setelah itu dilakukan pengujian 
asumsi klasik meliputi uji linearitas, uji multikolinearitas, dan uji 
heterokedastisitas. Selanjutnya dilakukan uji T, uji F dan koefisien determinasi. 
3.8 Kesimpulan dan Saran 
Setelah analisis data telah dilakukan, maka selanjutnya adalah melakukan 
penarikan kesimpulan terhadap hasil pengujian hipotesis yang dirumuskan apakah 
hipotesis yang telah diuji diterima atau ditolak. Kesimpulan merupakan jawaban 
singkat terhadap setiap rumusan masalah berdasarkan data yang terkumpul. 
Kemudian memberikan saran-saran untuk penelitian selanjutnya. 
